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У статті розроблено основні теоретичні положення стосовно практичних аспек-
тів управління професійним простором державної служби. Розробка теоретичних 
засад управління професійним простором державної служби надає науці державно-
го управління новий, більш комплексний методологічний інструментарій для адек-
ватного аналізу та управління як соціально-професійними процесами в державній 
службі, так і процесами, що тривають у підпросторах, полях та середовищах всіх 
професій. Професійний простір державної служби визначає основні параметри та 
спрямованість державної служби, професійного середовища державних органів. Як 
простір спільної діяльності він потребує спеціального формування та управління. Ав-
тором описано зміст функцій процесу управління професійного простору державної 
служби, а також надано відповідні практичні рекомендації. Робиться висновок про 
те, що професійний простір державної служби має стати висхідною точкою для аналі-
зу, прогнозування, планування, прийняття й реалізації управлінських рішень у сфе-
рі управління державною службою в Україні.
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The article develops the basic theoretical principles concerning the practical aspects 
of a civil service professional space. Development of the theoretical foundations of civil 
service professional space management provides for Public Administration new, more 
comprehensive methodological tools for adequately analysis and management of both so-
cial and professional processes in the public service, and ongoing process in the subspaces, 
fields and environments of all professions. Civil service professional space defines the 
main parameters and directions of public service, and professional environment of public 
authorities. As a space of common activity it requires special development and manage-
ment. The author describes the content of functions for civil service professional space 
management, and provides appropriate practical recommendations. It is concluded that 
the civil service professional space should be the top point for analysis, forecasting, plan-
ning, implementation and decision-making in the civil service management in Ukraine.
Keywords: civil service, civil service professional space, civil service professional en-
vironment, professional space management.
Постановка проблеми. Розробка те-
оретичних засад управління професій-
ним простором державної служби надає 
науці державного управління новий, 
більш комплексний методологічний ін-
струментарій для адекватного аналізу 
та управління як соціально-професійни-
ми процесами в державній службі, так і 
процесами, що тривають у підпросторах, 
полях та середовищах всіх без винятку 
професій. Традиційний адміністрати-
вістський підхід до вдосконалення сис-
теми державного управління, заснова-
ний на зміцненні ієрархічної вертикалі, 
формалізації організаційних стосунків, 
дисциплінарному контролі виконання 
обов’язків, разом з позитивним значен-
ням, закріпачує управлінську діяль-
ність рамками регламентів, знижуючи 
її адаптивність до змін, що відбуваються 
в суспільстві [6]. Конструктивні, твор-
чі та інноваційні підходи у державному 
управлінні виконують теоретико-пізна-
вальну та творчо-перетворюючу функції 
в їх органічному зв’язку. Професійний 
простір державної служби, як простір 
спільної діяльності, потрібно спеціаль-
но формувати, здійснювати управління 
ним, оскільки вказаний простір визна-
чає основні параметри та спрямованість 
державної служби, професійного середо-
вища державних органів.
Аналіз досліджень і публікацій. Тео-
ретичною основою дослідження про-
фесійного простору є наукові праці 
П. Сорокіна, П. Бурдьє, О. Андріяно-
вої, М. Баграмянца, В. Виноградського, 
Г. Зборовського, В. Романова, В. Черні-
кова, В. Устьянцева, С. Шавель. Проб-
лематиці різних аспектів формування 
професійного середовища державних та 
муніципальних органів присвячено на-
укові розробки Н. Гончарук, Н. Липов-
ської, Т. Маматової, О. Оболенського, 
Т. Пахомової, Г. Руденко, С. Серьогіна, 
Е. Сергієнко, С. Тихоніної, Ю. Шарова, 
І. Шпекторенка. На цей час проблема 
управління професійним простором дер-
жавної служби у науці не ставилася. 
Мета дослідження – розробка теоре-
тичних основ управління професійним 
простором державної служби. 
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Виклад основного матеріалу. У най-
загальнішому розумінні, управління 
– свідома дія на які-небудь об’єкти або 
процеси з метою зміни їх стану або ди-
наміки. У новому парадигмальному 
контексті мета управління визначаєть-
ся, виходячи з потреб і можливостей 
системи, що самоорганізовується, здій-
снювати власне становлення і розвиток, 
необхідності сприяння в розкритті від-
повідного її потенціалу, узгодження ін-
тенсивності і напряму динаміки локаль-
них процесів, що саморозвиваються, із 
змінами в середовищі її функціонування 
[6]. Отже, управління професійним про-
стором державної служби – прилюдне та 
олюднене управління, що повинно від-
буватися залежно від потреб громадян 
країни, держави, потреб та можливостей 
системи державної служби, спрямову-
ватися на розвиток людського капіталу 
державного управління, громадянського 
суспільства, здійснювати власне станов-
лення і розвиток узгоджено, динамічно з 
соціальними параметрами.
Сучасний термін «управління» озна-
чає процес координації різних діяль-
ностей з урахуванням їх цілей, умов ви-
конання, етапів реалізації [8, c. 93]. У 
соціальному управлінні вирішальною є 
роль людського фактора, різнопланових 
зв’язків як у самій структурі управлін-
ня. В рамках професійного простору дер-
жавної служби індивід має можливість 
реалізації своїх задатків, особистих та 
професійних можливостей, компетент-
ності та ін. лише в формах, визначених 
нормативно-правовими актами. Цикл 
управління професійним простором 
державної служби нами базується на 
моделі циклу управління, визначеним 
В.Д. Бакуменком, Л.М. Усаченко, О.В. 
Червяковою, в якому суб’єкт управ-
ління здійснює управлінський вплив 
на об’єкт управління з використанням 
механізмів реалізації, а об’єкт управ-
ління, у свою чергу, впливає на суб’єкт 
управління через механізми спостере-
ження [2, c. 28]. Суб’єктом управління 
професійним простором державної служ-
би є Національне агентство з питань 
державної служби України. Об’єктами 
управління професійним простором 
державної служби виступають явища 
професійного життя нормативно-право-
вого, інституційного (організаційного) 
характеру, професійно важливі якос-
ті персоналу державних органів (їхня 
внутрішня мотивація, наміри, орієн-
тації, вихованість, професійна компе-
тентність, професіоналізм керівників 
державних органів та їх підлеглих), 
процеси професіоналізації державних 
службовців, ініційовані безпосередньо 
професійним середовищем (зовнішня 
професійна мотивація, професійне вихо-
вання й розвиток державного службовця 
як особистості у сфері його професійної 
діяльності в цілому), власне професійна 
діяльність. 
Державна служба вміщує в собі всі 
яскраво виражені ознаки професії; це 
професія у сфері державного (соціально-
го) управління, що є способом свідомо-
го регулювання відносин між людьми, 
де особлива роль належить державно-
му службовцю [4, c. 21]. З іншого боку 
державна служба бере активну участь у 
процесі реалізації державної політики, 
є знаряддям, головним інструментом 
реалізації державного управління як 
такого, крім того – «державна служба і 
суспільні відносини постійно розвива-
ються» [3, c. 65]. Процес циклу управ-
ління професійним простором держав-
ної служби є циклічним, безперервним, 
стійким, необхідним. Управлінський 
процес у сфері управління професійним 
простором державної служби починаєть-
ся з функції планування, що передбачає 
цілепокладання, конструювання та про-
грамування (розробка планів, програм 
з формування професійного простору 
або професійного середовища державно-
го органу) та проектування (прив’язка 
ресурсів до планів, програм). До функ-
ції планування мають бути віднесені й 
функції передбачення та прогнозуван-
ня, хоча деякі дослідники розглядають 
ці функції окремо від планування [2, c. 
30–31]. Проблема конструювання про-
фесійного простору державної служби 
повинна базуватися, по-перше, на еврис-
тичному потенціалі методології соціаль-
ного простору, та, по-друге, включати 
не тільки розробку її структури, визна-
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чення її поєднаності з макросоціальни-
ми процесами, соціальними нормами, 
а й теоретичних засад управління озна-
ченим простором. Лише визначивши 
структуру професійного простору, до-
слідивши його специфічні соціальні та 
професійні параметри, що визначають 
уявлення про сучасну професію держав-
ного службовця, можна перейти до ви-
значення загальних умов формування 
професійного простору державної служ-
би у процесі управління ним. 
Дослідження структури соціально-
го та професійного просторів дозволяє 
вказати, що формування професійного 
простору пов’язане зі зміною норм, цін-
ностей суспільства, державного управ-
ління, державної служби. Насамперед 
це відбувається у процесі формування 
нормативно-правового підпростору про-
фесійного простору державної служби. 
Теоретичні засади (основи) управлін-
ня професійним простором закладають 
основу для управління ефективністю 
професійної діяльності та професійно-
го розвитку державних службовців. У 
сфері державного управління потрібни-
ми є професійна компетентність, про-
фесіоналізм, високий рівень професій-
ної культури, інші професійно важливі 
якості. Конструювання професійного 
простору державної служби актуальне в 
рамках формування та відтворення про-
фесійного життя у певних нормах, де не 
лише здійснюються функції державного 
управління, державної служби та дер-
жавних службовців, а й споживаються 
фінансові, матеріальні, соціальні блага 
та послуги з боку держави, задовольня-
ються соціальні, культурні, професійні 
потреби людини. Норму професійного 
простору ми визначаємо як професій-
них відносин і взаємодій, в яких вони 
з тією або іншою мірою ефективності 
сприяють досягненню професійних ці-
лей як особи, так і відповідної професій-
ної спільноти. Норма (система правил) 
створює основу, межі для формування 
професійного простору, відповідної про-
фесійної поведінки, відображаючись у 
професійній свідомості [7, c. 94]. Відзна-
чимо, що професійна норма (як і будь-
яка соціальна норма) у своєму існуванні 
обумовлюється не тільки об’єктивними, 
незалежними від свідомості індивіда 
системними процесами даного профе-
сійного простору та функцій управлін-
ня ним, але одночасним і суб’єктивним 
віддзеркаленням останніх. Соціальні та 
професійні норми й відносини певного 
змісту та якості властиві професійному 
простору державної служби.
Особливе місце в функції плануван-
ня займає цілепокладання. Визначення 
цілей є найважливішим етапом у циклі 
процесу управління. Всі інші функції 
та дії спрямовані тільки на забезпечен-
ня досягнення визначених цілей [2, c. 
31]. Професійний простір є інформацій-
ною характеристикою державної служ-
би, в якій зосереджується інформація 
про її місію, цілі, завдання, структуру 
тощо, а також про взаємну вкладеність 
та впорядкованість підпросторів, їх 
взаємозв’язки, взаємний вплив, осно-
ви взаємозв’язків та впливів. У про-
фесійному просторі відбуваються різ-
номанітні професійні процеси, які є за 
своєю природою соціальними феноме-
нами, які також надають уявлення про 
взаємозв’язок та взаємний вплив про-
фесійного простору з соціальним про-
стором, професійним середовищем дер-
жавного органу (або державної служби). 
З нашої позиції, розгляд процесу профе-
сіоналізації державних службовців як 
соціального та професійного феномена 
з позиції професійного простору надає 
нові евристичні можливості у розумінні 
факторів, окремих процесів, а відтак – 
у самому змісті широкого та складного 
процесу професіоналізації. Результатом 
цілепокладання є формулювання зав-
дань у процесі управління професійним 
простором державної служби.
Індивіди володіють спроможністю 
наділяти професійні простори та середо-
вища, в яких вони працюють, новим 
змістом. Професійний простір – дина-
мічний, що детермінує норми професій-
ної культури, бажані та зовнішньо мо-
тивовані типи соціальної та професійної 
поведінки і які, як правило, викорис-
товуються у процесі описання професії, 
різних аспектів професійної діяльнос-
ті, особливостей внутрішньої взаємодії 
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та різних стосунків даної професійної 
групи. Простір професійної соціалізації 
державного службовця повинен визнача-
тися здатністю відкритих систем – осо-
би державного службовця, державної 
служби – до саморегуляції, самооргані-
зації і саморозвитку. Людина залежить 
від професійного простору. У той же час 
професійний простір – продукт діяль-
ності людей.
Наступним етапом реалізації циклу 
процесу управління є функція організа-
ції. Вона передбачає матеріалізацію про-
грам і планів, тобто їх закріплення за 
певними організаційними структурами, 
структурними підрозділами та персона-
лом та початок реалізації. Професійний 
простір підкоряється системі зовніш-
нього та внутрішнього впливу та регу-
лювання. Найголовніше усвідомлювати, 
що професійний простір – це олюднена 
категорія. Звідси виникає уявлення про 
антропоцентричність професійного про-
стору. Антропогенний простір має ді-
яльнісну природу, на яку впливає весь 
комплекс особистісних та професійних 
якостей працівників професії. Професій-
ний простір державної служби повинен 
визначатися через категорію її профе-
сійної структури, професійної стратифі-
кації, професійної диференціації. Сто-
сунки між суб’єктами професійного 
простору не повинні мати виключно бю-
рократично-адміністративний зміст, а 
рольова взаємодія не повинна носити 
гранично ієрархізованого характеру. 
Професійний простір державної служби 
не повинен зосереджуватися лише на по-
требах державної служби та державних 
органів у працівниках, а й передбачати 
заходи з їхнього особистісного розвитку. 
Повинні бути розумні межі стандарти-
зації простору особистості працівника, 
його життєвого простору в умовах про-
фесійної діяльності в державній службі. 
Професійний простір будь-якої профе-
сії повинен сприяти горизонтальному і 
вертикальному переміщенню індивіда у 
професії, коли він змінює при цьому свої 
соціальні та професійні ролі, статуси, 
компетенцію, розвиває власну соціальну 
та професійну мобільність як комплекс-
ні якості. Професійний статус держав-
ного службовця повинен визначатися 
не тільки його формальною посадою, а 
й його здібностями, професійною ком-
петентністю, працелюбством, трудовою 
віддачею, професійною культурою та 
професійною мобільністю.
У процесі управління професійним 
простором варто мати на увазі, що його 
підпростори перебувають у складних 
діалектичних відносинах, при цьому ко-
жен підпростір на різних етапах онтоге-
незу державної служби виступає переду-
мовою, засобом, результатом розвитку. 
Тобто у процесі управління державною 
службою потрібно так формувати про-
фесійний простір, аби його підпростори 
розвивалися діалектично, відповідно 
один до одного. 
У процесі управління варто усвідом-
лювати, що професійний простір дер-
жавної служби обумовлений у першу 
чергу соціальними параметрами сучас-
ного суспільства та державного управ-
ління. У професійному просторі дер-
жавної служби в цілому відбуваються 
актуалізація та активізація соціального 
та культурного капіталів. Ці види люд-
ського капіталу повинні відтворюватися 
в державній службі, яка, окрім інших, 
має ознаки соціального та культурно-
го інституту, а сам процес професіона-
лізації кадрів державного управління 
розуміється як процес соціальний, в 
рамках соціального або соціально-про-
фесійного інституту державної служби. 
Професійний простір державної служ-
би, створюючи умови для включеності 
людей у професійну та суспільно корис-
ну діяльність, є одним із джерел форму-
вання соціального капіталу, соціальних 
зв’язків, довіри у суспільстві через за-
своєння у своїй діяльності моральних та 
інших норм, цінностей, котрі склалися 
та функціонують у даному суспільстві. 
Державне управління та державна служ-
ба здатні змінювати дію інших факторів 
у процесі відтворення людського капіта-
лу країни.
Професійна спільнота держав-
них службовців є частиною соціальної 
спільноти, а професійний простір є со-
ціальнім мікропростором, що відбиває 
соціальні параметри, норми, цінності. 
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Особливістю інституційного простору 
державної служби є те, що у ньому люди 
здійснюють свою професійну діяльність 
у відповідності з прийнятими як у дер-
жавній службі, так і в суспільстві фор-
мальними та неформальними правилами 
й нормами, що стимулюються та при-
мушуються різноманітними механізма-
ми та засобами суспільства і державної 
служби. 
Розвиток культурного капіталу дер-
жавної служби доцільно розглядати 
з позиції функціонування державної 
служби як культурного інституту. Про-
фесійна культура та професійні комуні-
кації державного органу є феноменами 
як процесу індивідуальної та групової 
професіоналізації кадрів, її частиною, 
так і феноменом організаційного роз-
витку державної служби, державного 
органу, що віддзеркалюється в культу-
рі державного управління, державної 
служби, державного органу. Культур-
ний капітал державної служби втілюєть-
ся у практичному знанні, в якостях дер-
жавних службовців, означений капітал 
дає змогу людині розпізнавати стратегії 
та принципи дії інших господарських 
агентів. Його накопичення пов’язане з 
«тривалим процесом виховання та соціа-
лізації у певному соціальному середови-
щі» [5, c. 24]. Процес управління про-
фесійним простором державної служби 
передбачає, що він має здійснюватись 
у взаємозв’язку зі сформованістю видів 
соціального та культурного капіталів 
державної служби, як шляхом оцінки 
пов’язаності соціальних, професійних, 
або соціально-професійних позицій дер-
жавних службовців, іншими словами, з 
залежністю та успішністю їхнього про-
фесійно-посадового розвитку від профе-
сійного-кваліфікаційного. 
Процес управління професійним про-
стором державної служби неможливий 
без визначення та усвідомлення персо-
налом державних органів норм (завдань) 
професійного простору та професійного 
середовища державних органів, пара-
метрів комунікативного та культурного 
підпросторів державної служби (куль-
тура державної служби, державного ор-
гану). Кожен державний орган у межах 
професійного середовища має створити 
власний внутрішній простір, особливу 
внутрішньоорганізаційну атмосферу, 
вирішувати завдання внутрішньої інте-
грації (створення цілісності). Зауважен-
ня О. А. Андріянової про те, що спроби 
зробити професійний простір стандарт-
ним, однотипним невідворотно призведе 
до катастрофічних наслідків, оскільки 
своєрідність та відмінність є його атри-
бутивними властивостями [1, c. 124]. 
Просторовий підхід, що реалізовується 
у даній статті, не обмежується лише ас-
пектами професійного навчання, зверта-
ючи увагу на одночасне й взаємозалеж-
не формування всіх інших складових 




налу з урахуванням його життєвого про-
стору, простору життєдіяльності, про-
стору кар’єри або службового простору); 
у контексті розвитку різних установок, 
орієнтацій та компетентностей персо-
налу. Побудова та зміст сфери культу-
ри комунікацій як підпростору у складі 
професійного простору державної служ-
би, а відтак – культури державного орга-
ну в цьому контексті дозволяє значною 
мірою згладити проблему узгодження 
індивідуальних цілей особистісного роз-
витку із загальною метою діяльності 
державного органу, державної служби. 
Професійний простір не є просто-
ром суб’єктивних взаємодій, але, не від-
кидаючи значення останніх, він має й 
об’єктивну природу, фактори, впливи, 
умови, що обумовлені самим функціо-
нуванням державної служби як право-
вого інституту з відповідними нормами, 
у першу чергу правовими, стандартами, 
порядком, організаційною (інституцій-
ною) складовою. Як нами вказувалося 
вище, професійний простір, професійні 
підпростори й середовища мають серед 
своїх найважливіших характеристик не 
тільки соціальні відносини та поведін-
кові аспекти, а й власне інституційні, 
системно-організаційні характеристики, 
пов’язані з формуванням, розвитком со-
ціально-професійних, професійних від-
носин та професійної культури в межах 
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соціальних та професійних інститутів 
– конкретного державного органу та дер-
жавної служби як соціального інституту 
професіоналізації. У процесі управління 
професійним простором важливим є до-
сягнення балансу та взаємодії підпро-
сторів професійного простору, полів та 
середовищ останнього (об’єктивного), 
а також намірів, інтересів, мотивацій 
та орієнтацій індивідуальних агентів – 
державних службовців (суб’єктивного). 
Професійний простір і є полем взаємодії 
об’єктивного та суб’єктивного. Профе-
сійний простір повинен поєднувати влас-
не професійний розвиток з особистісним.
Функція мотивації спрямована 
на підвищення ефективності процесу 
управління за рахунок, з одного боку, 
стимулювання зацікавленості персоналу 
до праці, а з другого – врахування най-
кращим чином розумових можливостей 
працівників [2, c. 31–32]. 
Управління професійним просто-
ром – складний багаторівневий про-
цес, що передбачає у взаємозв’язку ді-
яльність керівників державної служби 
та керівників державних органів, для 
яких мають створюватися засоби про-
фесійної мотивації та стимулювання, 
створення умов діяльності, з метою їх-
ньої професійної активізації з метою 
розвитку та вдосконалення професійно-
го простору державної служби, профе-
сійного середовища державних органів. 
Керівники державної служби України 
у контексті управління професійним 
простором здійснюють не лише визна-
чені вище основні функції, а й додатко-
ві: діагностичну, проектно-нормативну, 
прогностичну, організаційно-координа-
ційну, контрольну, корекційну, аналі-
тико-інформаційну. Здійснення ана ло-
гічних функцій повинно закріплюватися 
за керівниками державних органів у 
процесі управління професійним серед-
овищем державних органів, а також у 
наданні пропозицій керівництву дер-
жавної служби з удосконалення її про-
фесійного простору. 
Функція контролю завершує процес 
управління. Вона може мати форму ад-
міністративну (перевірка строків вико-
нання планів і завдань), фінансову (від-
повідність реальних фінансових витрат 
запланованим та чинному законодавству 
у цій сфері), функціональну (перевірка 
повноти та якості виконання планів і 
зав дань) [2, c. 31–32].
Висновки. Таким чином, управління 
професійним простором – це управлін-
ня сукупністю конкретних умов про-
фесійної діяльності, що визначають рі-
вень взаємодії державних службовців 
з державною службою, характер регу-
лювання професійних процесів і явищ, 
міру самореалізації та розвитку людини 
в ній. Об’єктом управління у такій кон-
струкції стає у першу чергу професійний 
простір, його підпростори, завдання, 
цінності, норми, атрибути, критерії роз-
витку, а вже потім – професійне середо-
вище державного органу. Управління 
професійним простором впливає на за-
безпеченість людини матеріальними за-
собами життя; відтворення діяльності 
людини у професійній сфері, розвиток 
самої людини; узгодження інтересів різ-
них професійних груп усередині профе-
сії та її зв’язків з іншими просторами, 
зовнішнім світом; забезпечує виробни-
цтво нових знань, формування та збага-
чення накопиченого професійного досві-
ду, відтворення людського капіталу, 
відтворення професійної діяльності, за-
своєння та використання досвіду новими 
поколіннями працівників.
Професійний простір має стати тією 
висхідною точкою для аналізу, про-
гнозування, планування, прийняття й 
реалізації управлінських рішень у сфе-
рі управління державною службою в 
Україні, формуючи нові нормообрази 
професійного середовища. На цій основі 
відбувається формування професійних 
середовищ, професійна діяльність керів-
ників та персоналу державних органів, 
підвищення результативності професій-
ної діяльності та вдосконалення умов 
професійного розвитку державних служ-
бовців. 
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